




























The Japanese Red Cross Medical Society
と過去最高になり、大変ありがたく思っております。
　参加される皆様方には沢山の赤十字の仲間と情報交換を行い、今後の赤十字活動に活かしていただき
たいと思いますし、この記念大会の開催が世界的視野で物事をとらえ時代の求める変化に柔軟に対応で
きる赤十字人の育成のための討議の場になれば大変うれしく思います。
　熊本は「水の都、森の都」と呼ばれる、とても暮らしやすい街です。また、天草の美しい海岸線、雄
大な阿蘇の山々、数多くの温泉郷、日本三名城のひとつである熊本城など観光名所も多く風光明媚なと
ころでもあります。海の幸、山の幸、美味しい地酒にも恵まれています。
　是非この機会に足をお運びいただいて、熊本の良さを楽しんでいただければ幸いです。
　たくさんの方々に日赤発祥の地「熊本」の活力を、見て、感じていただけますよう、当院職員一同心
よりお待ちしております。
